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' PISTOIA E PR-ATO 
NEL SUO Di ONOMASTICO 




A DONATO VELLUTI-ZA TI~ 
DEI DUCHI DI S. CLEMENTE 
PER APOSTOLICHE VIRTU LODATISSIMO 
DALLA PROVVIDENZA DI LEONE XIII 
DATO VESCOVO 
ALLE ILLUSTRI DIOCESI DI PISTOIA E PRATO . 
QUESTE POVERE ARMONIE 
TESTIMONI DELL' ANTICO AFFETTO 
FHA IL PLAUSO CONCORDE 
DEL FIORENTINO ORA1'0RIO DI S. FILIPPO NERI 
OFFRONO RIVERENTI 
NEL DIPARTIRSI DAL VENERATO CONFRATELLO 
GLI INFIMI DEL SODALIZIO 
RAFFAELLO AGOSTINI, EDOARDO SOLDI, ANTONINO CIARDI. 
/\ 
FIRENZE, 1883. - Tip. G. Campolmi. 
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2° Mistero Gaudioso. 
Per aspra via montana 
L' umil Maria si affretta, 
La cara Elisabetta 
Rivide e conforto. 
II Precursor di Cristo 
N el grembo ancor latente 
Balzo subitamente 
E il Verbo saluto. 
3° Mistero Gaudioso. 
Qnal dall' oscura Betelem 
Sgorga improvvisa luce1 
Chi della notte truce 
Dirada lo squallod 
Gloria ne' Cieli altissimi 
Cantan le schiere sante, 
Perche in uman sembiante 
Disceso e il Redentor. 
4° Mistero Gaudioso. 
Purificarsi al Tempio 
L' Immacolata io miro 
Mentre un novel martiro 
Impallidir la fa. 
Che Simeone, in braccio 
Tolto il Fanciul, Le dice: 
Tal Figlio, o Geuitrice, 
Per Te un coltel sara. 
5° Mistero Gaudioso. 
Dove, o dolente Madre, 
Smarristi il tuo Diletto? 
Lungi dal caro obbjetto 
Qua! pace avrai quaggiu 1 
Cessa il tuo lungo affauno, 
Non lo cercar per via; 
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mor, sal-va-mi 
2° Mistero Doloroso. 
Veggo il crude! carnefice 
Di dura sferza armato 
E il Salva.tor piagato 
In mille parti e gill. 
Oh! qual' orrendo strazio 
Pel mio peccar frequente 
Sostenne ingiustamente 
La Diva U manita! 
3° Mistero Doloroso. 
Il tuo spietato orgoglio 
Cinge, o mortal, di spine 
La bella fronte e il crine 
Dell' umil Redentor. 
Scorre il prezioso sangue 
Pel delicato volto: 
Oh fosse almen raccolto 
Dall' Angiol dell' amor I 
sal-va-mi sal - va-mi o Dio d' a 
4:0 Mistero Doloroso. 
Perche, superbo Preside,. 
A morte hai condannato 
Lui che non ha peccato, 
II San to, il Re dei re 1 
Se tu confessi e pubblichi 
Di Cristo l' innocenza, 
Percha l' empia sentenza 
Pronunciar vuoi 1 perche1 
5° Mistero Doloroso. 
Sul doloroso legno 
Confitto il mio Signore, 
Inchina il capo e muore 
Mentre si oscura il Ciel. 
Oh ! prezi:osa morte ! 
Tu compi il gran riscatto, 
Tu sei che sciogli il patto 
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2° Mistero Glorioso. 
Ascendi, o Redentore, 
Al trono della gloria 
E della tua vittoria 
Parli la terra e il Ciel. 
Che se de' Padri antichi 
Guidi or c_on Te la schiera, 
Fa' che all' eterna sfera 
Salga ogni tuo fedel. 
3° Mistero Glorioso. 
Stavan pregando unanimi 
Gli Apostoli nel pianto 
E il Paracleto Santo 
Discese e gl' infiammo. 
Pieni di tanto spirito 
Corsero in ogni lato 
E ii mondo rinnovato 
A Cristo s' inchino. 
4° Mistero Glorioso. 
Vola, o Maria, degli Angioli 
Sull' ali al colle eterno; 
Vola, pass<'> I' inverno, 
La vigna rifiorL 
Non e di Te piu degno 
Questo terreno esiglio; 
Vola d' accanto al Figlio, 
Che il casto Sen nntrl. 
5e ed ultimo Mistero Glorioao. 
Un' immortal corona, 
0 Vergine, ti aspetta; 
Tu se' dal V erbo eletta 
Regina. in terra e in Ciel. 
Dal tuo beato soglio 
Rimiraci, o Maria, 
E benedici, o Pia, 
II popol tuo fedel. 
